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En defensa de la República 
Hay que e5tar ' en 'guardia' 
all:.zt;_t5 W 
~ttSt:ttl'l~ttllel 
La fracasada intentona monárquica servadurisr:\o cerril en que España ha Volvi6la calma atmosférica des-
ha puesto de manifiesto la imperiosa vivido a tr~vés de ~ os siglos. pués de unos días de lluvias to-
n ecesidad de que, todos los hombres *' rrenciales. También renaci6 la 
amante~ ?e las libertades públicas y tranquilidad en los habitantes del 
de los postulados sociales permanez- ¿Cómo pensar . que ,todos los resor- Coso de Galán. 
. camos constantemente alertas, 'ojo tes de la vieja máquina iban a perma- Anteay,er parecía que el mar se 
avizor y arma al brazo. necer insensibles? ¿Cómo confiar en había trasladado al Coso de Hues-
Somos demasiado confiados, en ex- que tan poderosísimos elementos ca. Vecinos hubo qué pensaron, 
'ceso condescen9ientes, poseídos de amena,zados de desaparecer s.e resig~ en vista de que el AY'l1ntamiento 
una buena fe y bO:Ldad que están muy nasen? no toma «cartas en el asunto» , en-
lejos de compartir los elementos que Además, avanza inexorable la ola cargar piraguas y canoas autom6-
no comulgan con nuestras ' ideologías. !le las respoRsabilidades. l C ó m o vil para poder salir de casa en días 
Somos ingenuos, -alegr~s y cordia- creer que -los culpables no 'hiciesen de tormenta. 
les, por naturaleza. Nos parece que un postrer esfuerzo por alejar el inmi- Creemos que para evitar esas 
con nuestros triunfos y gozos conta- nente castigo? costosas adquisiciones al vecinda-
giamos a todo el mundo, y, en segui- Y eso ha sucedido. Se han concer- rio afectado, seríCl; de gran conve-
da , nos damos a perdonar y olvidar. tado artera, traidora y felo namente niénCia que el Ayuntamiento se 
Pero no es esto sólo, Autosugestio- todos íos enemigos de I~ República, decidiera a actuar en las acometi-
nados , damos por inexistente al ene- todos los intereses aptenazados pOI: el das yen los desagües. Unas ,y otros , 
migo secular-la reacción y caciquis- nUevO orden de cosas, 'y han trafado resultan insuficientes, por defectos 
mo monárquico--y nos dedicamos a de echar abajo el régimen justiciero de construcci6n, de colocaci6n' o 
ver quién es más republicano, a dis- y libertador que disfrutamos . de distribuci6n. Los técnicos dicta-
t inguir facetas ridículas de programas, No han salido con su empeño, por- minarán seguramt;nte, Y el Ayun-
o señalar defectos veniales, a reñir ~que el pueblo se ha lanzado a la calle tamiento resolverá, sin duda al" 
Bullanga monár9uica. Vino, al-
cohol y ntanzanilla. · Mujeres de 
pro~tíbulo, «niño's bien», señoritos 
{juerguistas y holgazanes , borra-
cos con faja suelta y fajín caído: .. 
No pódía ser otra cOsa Y gentes 
de'? «esas?> no pueden dar más de 
sí ... Es el cieno monárquico de los 
residuos que todavía quedan y que 
se irán limpiande con tratamien-
tos de amoníaco" de cárcel y de 
patíbulo... . 
No estamos por perder el tiem-
po. 
No nos interesan las «disputas» 
de baja condici6n. 
La fruta del escándalo y del 
«más eres tú», no entran en esta 
casa(' Pasamos :sinJ det~nernos por 
delante de esa verdulería. 
como suegras y cufladas entre dertas con ímpetu y gallardía soberbios. Pe- guna: El desagradecimiento es condi-
familia~ - _ ' , , ro, fii,aos bien; ha sido el pueblo sólp A sí lo esperamos. 'cí6n de personas mal nacidas. 
Lueg~, la tartarinesca pretens,ión d.e · . ~I ~~e ha dá~O' ér pedio ~ 'la' h"Of.H ~él 1 " . . , '" " c .,~ ~ A l~ tal~~ hat) que agrqdecérles ' 
que la Re~bli¡;o está defi ·t~ente .' hgro...;: Ua iado el PQeblo tr ..... ~.,, · .... ~ . '/~ ' - ,' , .' í. , 11 r anquezr,p> ae dársenos a co~ 
~"",,, , * $6; i " e". ; al iujo 6e an- ' . ... '. ~ct 'tJRUb ' ere&QQ P !T t' d >';"S :lr
I
1c, r cda~~do y'l'l'oto, sI a .(lO nocer. " " . . 
. . - I - , . e eVl a lJ per lO su SI a y e I a- y d . , zar excomunIOnes y negar colabora- e nuevo reglmen. ! " , cuan o la ocaslOn, que espe-
ción a (sectores tan entusiastas como' Por eso conviene no perder el ac- JlnO't d' - t ' 6 ramos y deseamos sin buscarla ' . . t I d d ' ros Icen que « Ir » el fajín. . . . ' 
m dlspensables a la estructuración y ua tacto ' e ca os. Al contrario, ese P d P 1 sea proplCta, nos daremos a 'cono-
- , . -' - f t - . 'd ' ue e ser. ero o cierto es que d . ' 
sostemmlento del régimen. ren e umco surgl o espontaneamente él «tiro» lJ- otros le cazaron en ner e manera Inequívoca a quie- , 
Nuestra táctica y visión es equivo- en las calles de Madrid, de Sevilla y Huelva. nes han' tenido la «franqueza» de 
c acla. No es eso ... no es eso... de Granada, hay qu" man, tenerlo invitarnos a ese cambio de «efica-
Cándidamente damos por supuesta 
la muerte de muchas cosas, que sólo 
la simulan, 
No puede creerse en la resignación 
a des8J>arecer de tanto privilegio co-
mo ha abolido la República. 
Tengamos presente que los punta-
les más fir,nes de ra monarquía fueron 
siempre el clericalismo y el militaris-
mo . y no olvidemos que la República 
ha asesté.do los más rudos golpes cono, 
tra la pes~e clerical y el espíritu de 
casta pretoriana que caracterizaba a 
la milicia. 
C'onviene recordar que existe un 
proyecto de Reforma Agraria que tien': 
de 1:1 modifléar sustancialmente la pro-
piedad del campo, introduciendo mo-
dalidades lindantes con eÍ socialismo. 
La disolución de la poderosa Com-
pañía de Jesús es obra de la Repúbli-
ca, y todos sabemos el terrible enemi-
go que representa el microbio igna- ' 
, ciano. 
Hay proyectadas leyes tendentes a 
la ' total extirpación del caciquismo po-
¡ítico y administrtÍtivo, y nadie ignora 
lo que ello supone para el resurgir de 
la ciudadanía. 
Finalmente, la República lleva una 
orientación general m~rcadamente iz- ' 
' quierdista, de justicia - social y Nuevo 
Derecho Humano, que amenaza sepul-
t il r para siempre la traqición y el con-
Un «valiente» que así huye y se 
constante y vibrante, convencidos de ces conocimientos». 
que es' el batallador inéxpugnable huye, hay qúe hacer,que no «huel-
contra el cual se estrelIarán todas las va» a poder dar tan grotescas «es-
pantás». 
futuras tentativas de torcer el rumbo 
de España hacia su emancipación li-
beradora. 
• 
Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario 
De conformidad a lo dispuesto en 
la Orden de la Dire .:ción General de 
Primera enseñanza de 4 del actual y 
para cump~ir lo que se determina en 
e l artículo 4.° rlel Decreto de 29 de 
Septiembre último, esta Escuela Nor-
mal anuncia a examen - oposición, 
VEINTE plazas de alumnas y VEINTE 
de alumnos, como máximun. En caso 
de no cubrirse las plazas anunciadas 
para varones, .el Tribunal podrá pro-
poner , a la Superioridad la adjudica-
ción de las que sobren a las aspiran-
tes, si las hubiére, con 'capacidad su-
ficiente para el ingreso. Igual procedi-
miento se seguirá con respecto a los 
varones en el caso ' de no culJrirse el 
número de plazas correspondientes a 
las alumnas. - ' 
Los que deseen tomar parte en este 
examen oposición, habrán de tener 
cumplidos 16 años, est~r en posesión 
del Título de Bachiller o de Maestro 
de primera enseñanza, con arreglo al 
Durante las pasadas fiestas, de 
un final pasado por agua, vimos el 
armnciado espectácúlo «El Rodeo»'. 
y debemos confesar, «sin ro-
deos», que aquello fué un camelo 
de circo de feria de los de a perra 
gorda la entrada de preferenc;ia. 
G1 
Verbena de San Lorenzo. 
En su amane~er! la «sanjur-
jada». 
plan de 1914y no pad'ecer defecto físi-
co ni enfermedad contagiosa que inha-
bilite para el ejercicio de la prof~sión . 
E: examen de ingreso-oposición em-
pezará el día 15 del próximo mes de 
Septiembre, abonando los solicitantes 
' los mismos derechos que en el Plan 
de 19~4 se estableCían para el examen 
de ingreso. 
El Cuestionario que regirá en estos 
exámenes será el determinado eu la 
Orden ministerial de 27 de Octubre 
de 1931 (<<Gaceta» del 29). 
Los solicitantes podrá n presentar 
sus instancias en la Secretaría de este 
Centro, de once a trece, todos los días 
. laborables, hasta el día 12 del citado 
Septiembre, en que se cerrará el plazo 
indicado. 
La República y sus autaridades 
Jos ciudadanos todos, debemos te: 
ner especial empeño en desen-
mascarar a los políticos y perso .. 
najes ,que se , ocultaban tras San-
jurjo , le ayudaban y le alentaban 
hasta q'ue, visto el fracaso, volvie-
ron grupas. 
Se dice que de estos '. «pajarra-
cos», los hay en -todas l(1s provin-
cias. 
Conviene observar lJ no perder 
detalle. Hay detalles que son una 
revelaci6n y hay indiéios que dan 
la pista de . las responsabilidades. 
Ya sabemos qae el dis,imulo y la 
audacia, iuntos co'n la hipocresía 
lJ la doblez, son armas formida-
bles de que se valen tales persona~ 
jes, pero siempre déjan detalles 
interesantes. , .. . 
Conviene atar cabos y no dejar-
los sueltos ..... 
¿Concomitancias y coinciden-
cias? ¿Confusionismos afectivos? 
¿Inteligencias con elementos per-
fectamente indeseables para la 
República? ¿Agentes de enlace? 
¿Enlace de agentes? 
Cuidado, mucho cuidado y .... . 
no perderlos de vista. 
J<WJUán Domi'l1t!io. 
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Se enriquece la seáe d~ aJélll-
yas l1is'tódcas d~ Espai'ia, A la; 
NaVlidad de Luchana, a ia noche 
<00 S31n Da,niel, al S~ Miguel de 
~pttie'll1jbne de 1868, a la _ Santa 
I,s3lbel, a la 'Vispei'a<lli San Juan. 
tmemos que adicionar la de Saln 
L¡Oirel1zo" ya de miadrugada, .a la 
hQra d~ los c hurros y del aguar-
d'i¡ente. 
En - Madrid; s¡e dQfIIlin¡ó pronto 
la insana conjura, e l del:iroll'te cOlmi 
plOlt paraa,si3:ltlro: el mlinisteri,o die 
131 Guerra ry, ,ap¡0¡dier,arse de Azaña, 
oonqui'St3Jr el palacete que fué del 
ma'l'qués de Vega ArlmijQ' y ocupa 
.131 :I)i:rección die Seguridad Y' gana~ , 
la Casa de C~ifl'eos y, Telégmfos, ·1 
ce.n!tTp, 'Il1JinisteT.ial <fu CO'mmllcacio-
nes. E l plan descabella,do. que un 
~achín 'de Cuarlto de guardia, 
Casi¡niO¡ o casa non sancL~ saoo elle 
su c~za .0 ' de Ulla, bollella de 
, cQñac, la conjuT.ac1ári rnJonár'cpüco-
dfudta~o!Tial-za:rzuelera fIlak::aSlÓl. Es 
~nsi!blre la muerte de 10,s seis hOIm 
bres, las heridas y lesjp¡nes die 
ill1I\H~hQs, la o!bligada detendÓln de 
más de cient¡oi y el eocán.d!a:lo pea:-
turllador, pero, nada mas; 10. suce -
dídoi, gtrave, mUJl gltave colmO sín - ' 
tÁmá,es insigtnjf]can:te pOIl' sí, in-
. trinsecamente Cionsider.adJOo. 
Ha 'tenido en Madrid la inXen-
tona: sem:ejanza, pOi!: ,algún ma-
tiz y por cier1trus Ci1'.cunstancia s, 
000. la; rebeliJón de llO's batallones 
de la Gllarl<:ha Rea,l,que hicieron 
cantón del Pardo; y encontraT~ 
el . 7 de jl,lli~de 1822 una hiUlllllÍ-
Han'OO dlerr.Qta ;c,on ,el .asal to a l 
PaladQ Real en 1841 par:al libel'Lar 
a Isabel II y a s u heriInl3JIJ.:a: Luisa 
Femanda 'de l rp,oder de Esp:artero 
y de la 'tutela de Argü€llles, ' y coa1 
el rebullicio¡ 3JrImad:0 contra la. R,e-
'IyúbJilca el 23 de abril p~r al gun o,s 
generaLes, C.Oill 'el duque de la To-
J'tre 31 la cabeza y l:os bat allo-
nes 'llronárquiCos die la¡ milicia 
ciudadana. 
L!olS m!ilkianllO,s y los militares 
.li'bera1es hióer¡on coner a los 
.gua¡rdias el 7, de jul~o> COtmlO 'ellO 
de ag'Oisto, les han Vlencido 10s 
gua¡rdias die As.alto', hér.o:es de la 
j.oirTIada con e l diLrec'Lorde Segu-
,ridaCl, señor MeiléncLez, que ha ex-
tendi'do: su popula¡ric1ad y: arr.ai-
ga¡do¡ 'JI llenado, su pres/ttgio. 
Np .olvido a l.os guardias. civi-
les que en el Palacio die Com'ulÚ-
eado¡nes - ~'esis tieron a )a rutina-
ri'a disóplina que i'l11!po;ne el man 
da!lo, de un superi,or jerárquico. 
La indíscipliJn.a .es de smganiza-
dora yo debilitadora; per:o es me-
no/s daüina que la disci:plilna He-
vada ,a los ex'lirelmjo~ :3. que la: han 
lrev3!do la mHioia, el clero regular 
y, el partid:o sodalisitaal'em:án, ri-
C Ü en votos, ppblre en. resoludán 
',eont.ra la guerra y contra dic-
taduras hitlerianas: El prueb}o es-
¡pañ!ol se ha s,alv!a:dol po:r la re-
rble~día )'1 ha per<ecido por el gre-
ga'ifismo, que ·es, con:l¡r a la cT'een-
da ero. su .iindivri<dual:iJS/mro, · su ver-
darderio Imal oons'titucion,al. 
En p,alacio, en oCJtuoc'e del ai'io 
'18-11, elgener ,aJ Dulce, qu.e en 
1854 se subJ.evoó SioeIldÚ' dlreC'lor . ele 
Caballerí a, salrviÓ a: Espar'bero con 
los alabarderos. Aquella fácil vic-
tocía se ma,logl'ó por la terquedad' 
del regente en hacer. cum)pli'r la 
ley, fusilandÜ" en Madrid, Zara-
goza JI Vilou'ia ' 3 un puñado de 
hon1!b~'es. Mercred al fu! il armien 1 o' 
'liene tama, 3Ul-eola roirnántioa', ca-
lles, plazas yo sinnúmero de reLra-
1..0$ el fan.Lasmlón de Diego de León, 
:más s Ol['(10 de inlt'electo 'qne de ore -
ja:s. 
E l 23 de a:brr'ü alcan:tJó, un a gml1. 
viclolri a Pi y Mar gall, biel .. c-
cundado pe:' 'T~st (>\ anez, la Guar -
CHARLA DE LA SEMANA 
Los ch'urros de la verJlli 
bena de San, Lore'nzo 
dla cirvil . y uno,.'> pocos generales 
'repnbüc.anos, eLe la c.ual vktoria 
no se s upo sacar proV'ec'ho para 
la República. 
A:ho~'a no s,er á ,es'téril, pues ha 
de utiLizar este Gob1erno y las 
Cortes el triunfo. l'Ogra,dü. Así lo 
dij o¡ Azafía en l.asCow<tes, y así 
lo ,esperü. Lo espero sin caer en 
la sima trágilCa donde yacen tan-
tÜ's fusiladooS, desde 10,5 generales 
Po¡rlier ,y Lacy a 10:5 capitanes 
Galán y Garda Hernández. 
'Oreer que el remedio: e.sLá en 
la crueldad y: en él rigor arbitra-
rio,es ~da'l: ,:;:tl mal, dla~'l,e cw-
niddad y agudizarle en. dalio de 
la. Repníblire a que def'oodeimo,s. 
)wimanHariSd11Ü1, que desm~ell:ten el ' 
fa'mooo viaje .a Bata y la estarn-
cia de Albiüana en laoS H U't'des. El 
ariterio faViorable al máximo ri-
gor es o~secl.l'encia obligada de 1 
~a ¡pe.rlla'bacirón de l día 10. Si-
gu'e a todo crimen la peüci-ón de 
venganza; ,el dles'eÜ', eo:ri.. la inten. -
ción. al hleno¡s, del linch ami el1't.o,; 
las . sUbas a los pu.'l'si,oneros y las 
malanz.as hasta de enfermos y he-
r ircIos, orÍ'moo vergonzoso pcrpeLra-
do, varias veces du'ral1'le la pri-
mera guerra ciVil, .cuyos, eXC€SiOS 
tu'vo 'que 'dOidar lord ElHod, pa -
ra boch'O,rno de Esrpaiia, ,en su s dos 
'rnJitades, la lrb:eral y Ja carlist~. 
La loom:i'enda no está ahí, ni 
1a;m/poco en la suspen.silón de pe-
rtódieOlS 'l11/onárquicos, medid a pla-
giada de lasapooadas, P,OjI.' Mu s-
sÜ'liJni y poI' LenÍn y S'taJ~n con-
1n:a la Prensa no comunista en la 
Uni,ón de Repúblircas socialislas y 
. soviéticas. 
tEsas disp.osiJCiones 'me alarman; 
'eJn cuant.o p.rueban ·el desconoci-
Ifl1lienlo del verdadero significado 
die ,la ,rebelión del día de San Lo-
1"OOzo. 
Lo que nosens'efia es ' la preci-
si,ón de crear pro¡nlÜ', pronto,un 
Ejé J.'ICHo, repu'blkano y de cortar 
pu.'onlto tamlbi,én el vicioso siste-
Ima de abandonar . en m'aillos mo-
nárqlúcas la Jud.fcalura · y l~ bu-
l' oar3'oia. 
NO-pliQO la: ,itreli .á la.' purifi-
caciO/l1i0s ; me dueló de que gooen 
tretilrO 00 sigan . e11 acli'Vo j efes y 
ofidaJes monárquioos, y me in-
c1igmo al ver non1ib/rados magistra-
dos del SUPTeiffilO', presidel1'bes de 
Aud'ÍientCÍas y . jueroes d.e lnstruc-
ci.Ón a hom!b['es nOlto:riamen:te des-
arectos al q'ég~meln 'l',epublicano . Y 
no, pklo que se haga eon los fun-
cionarios mO'lláJ:'quicos y. católicos 
lo que hicie ron Pl"Ímo de . Rivle-
ra 'Y :MartÍJ1/ez Anido con Mesa y 
con Palencia. No. Lo que recha-
zoo indignado es qlW continúen do -
m,inandor D.iJrecoioíll.e's y. Negoci adbs 
lo,s milsirnos fac~ótul11lS que zasean-
dlle arol1 y ootille aron c.on l a dic- I 
tadura yo con el .régtmen al1.te ri-or r 
al afíol 23. ,1 
E. sta es la pl'indpal lecctónr No ,. 
lo ,creen así los q u·e achacan e l 
mial a empacho de legalidad y aJ J 
Lo.s aplausios ardierrLes ,con que 
fueron 'neeibidas las palabr as dc 
AzaI'ia. .achaqando lrQ ocurrido a 
humianj'larisn1o Y' le~alislmJO. del Go 
'tie r;n(), p rueba la exlensi'Óln de l 
SlCJltimiellto que, pOir reaccióÍl na-
lllral, adolptan puebl.os ,c índivi-
duos ,cuancLo son hetridos .en su vi-
da, en su honra, en su s padres, en 
sus hijos, 'en su hac1encla , poa:' cri-
minales. 
y hablem,os del discurs.o de Aza 
ña. Sereno y reflex i:vo, el orador 
hizo elel casoO clínico un es tudio 
sabio, desapasi'onado, exaClo. Me 
maravilló su spbriooad. Más l.o,-
·(l.avia el ver d espr:<:wis,La es.a .o1'a-
dón ele desplantes en favúQ' de 
la causa amenazada y de ' insultos 
al vencid¡ü. POJ' pritm¡era vez en 
J.l \lestra . 'hi'st:orj~ . s,e ,expresa tan 
el~s,Clrletarmen1:!e un go!bei'nante. Ló-
tJ.~aqu.e l 81f3fl1de tÜll:ador~ l~nch.ó 
) a «GaceLa » CO!ll imiprüipe rios , al-
guno's .ealumnios.os, al general E s -
pUl"Uer'O. Gonzállez Bravo i11iSUltÓ a 
los que inm.o.ló len. AUcan!Le. y la 
m'iSima forma de hablar y escribir 
sigllie r,on Sall L uis y Blaser 000.-
Ira O'Douell y Duloe; O'Donell 
contra P<ri'm' ; Sallnerún y Caste-
· lar contra loscantona..les de Carla 
gena ; Pavía Y' G:aliC~al Ruiz oontra 
los fedeJ'a1es; Cáno,vas contra Fe-
1'Il'ruidi's y Vallés ; Sagasla' contra 
Asensi.o Vega, Man:@ado Y' VilJa-
cam'pa" a quien Uro maLó; Pr.rmo 
de Ri'Viera ,c¡ontiJ.'a cllanLos abomi-
naban de la dictadura. Aza i'i a n.o 
si-gujió la his'lrÓrica c.nslumh're. Ni 
un dicllerio, n i una h i:pérbole , n i 
un -cLespl anle en su di'sorelisi'l11a 
r acjún, exenta lrullhi'én die fa lseda-
des. Narr·ó · (';on s:ob:r iedad, 'veraci-
dad y Lalento . . 
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SegÚln el dvSlCu)"SQ, 'el Gobiettte 
aabía Lo, que se tratn:aba ., ha. 
~stall a:dtO: ahor.a. No me sorp'l--end'O 
que e l Gob'i~I'D.o. supiera lo quo 
nadre i'glloTaba. Vieruen desde po! 
cos días despu és del 14 de ltbrit 
C;Olll.:ipirando. las derechas monár-
quicas, Y' uti lizan á l,ns pis tolel!os .. 
planean atent,ado,s, idean absurdoi 
romploLs ya para disolver violenta. 
mente las CorLes, yapar.a aprehen-
cter a los g,obernantes. Detenida~ 
estáll todavía pe rsonas que figura-
ron en estle Jar.go desarrolI'O de la. 
c.onspiraci,ón mih~ al' -JegiÜTI ari.a -
diclaL'O['ial. 
Shisp-azos de la hoguera fuero. 
las palabr,as (Je 1m gcperaJ.es ea. 
Carabanchel y rel pu.·opósÍ'lo de soo- _ 
lemniz.ar el día de Sanli.ago, pa:lróJl. 
de la Caball,e'lia y santo (t a/ vez 
sei'ía tambiéli) del Aun.ual del ge-
neral Silve.sl,t',c y. de este oh'o· 
An.nLral die Sevilla y Madrid. 
Lo de Sevilla ha sido lo m:~1s 
gra~, 1.0 miás hala~ü:eño lo de J e-
Q\e Z de la Fr,001era, .10 . más b:a~ 
ladí lo eLe Alcalá de Henares. 
En Sevilla tornó e l mando die 
los insurrectos el general San.iu r~ o> 
se sub'leVió la Guardi a civil y se 
SLI1110Ó la guarnición ,a la rebeldía. 
' SosllLviéronse un día l'Os de Sal1-
jurjo, que se proda'm:ó caprltán I:JC-
ner al, j efe ele la ' J un'la provisional, 
' y d~'ó un manifiesto. gárrulo, sín-
1es'Í~ ele todas las imlp'lltaciOOJesfal-
sas hechas :a la R'ep'Ública y de 
tO,dlos los ruim{H'es ychiSll1les circll 
lado,s y p1'opal.ados aOlntr~ l ars Cor 
'[¡es y el Gobierno. 
COo.11IO el general Pavía fué con-
tra las Cortes yel G.ohierno da 
Pal al10a Y' no c ontra la República, 
el general $anJurjo se alz~a n.o. 
conLra la República, sin:o contr a. 
las Cortes constituyentes y el Go-
1):en10 . 
, Aza oa, .en su discurso, ueshi~() 
la pretensión de los pal"oois Las de 
Payía y Alburquerque. 
Contra la República y contra. 
. E:spafía iba Sanjurjo, piOl'Clue na-
da 'm'ás contrario a la Repúblisea 
y 'miás antipa triótico que traer a. 
Espafia el caudilli'StnlO alnericano 
que va ya r epugn ando ,em la h is-
panoam~ric·a . 
Sevilla ,era el cooo de la bur-
guesíay el conejüo de Indias de 
cO'n~unistas y anarcosin.d ic.ahstas. 
To.''es huelgas g1Cnerales (cU€l1l O: la... 
co:mul1ista de 1930), la ley de fu-
gas aplicada ,en el p'aJrq ue de 1\13-
,da Luisa, e l 'bombru'deo ,die 1'a lleN. · 
da de Co;rnelio y, ahora é l .levan -
lamiento de Sanjurj<o. Los extre-
mo.s se tücan. A la f,acilidad eo-
. munisl a .. par'a hacer . huelgas CQ-
!rr,esponcle la faciJiodad bur:guesa p,a. 
ra ' hacer p'ro~1Unci3'nlii·en:t'Üs. A u n. 
]Yroletariado faVDrable a la oo,ar-
quia, una burguesía 'n1,on{u'qu i ce., 
ca'Ló] ica y milí.tadsta. 
y pasó e l nubar:rún sin la le -
mida tempes tad. El vienlo deshi-
zo la nube. La hue lga general, la. 
~'eacci,ón popular, .el acuerdo de! 
golJlern:}dor de Córdoha, e l valor 
CÍ'vico del aLcalde de Sevilla, la 
. deso bediencia de Lora del Rí.oll 
,ó['denes de Sanjurjo., han deshecho' 
'el nub1ado. Y como todavía ignoro 
o n'O sé con p['ecisión 'Lodo, lo su-
cedido en Sevilla, dejo la plünra. 
Mas antes de abando/llla¡rla y , d e 
p-oner punlo Hnal, he de holgal'm~ 
del úriunfo de la República Y' 'he 
de l11al1ifes t al' que iod'Os, todos lo" 
republkanos debemos contribuir: Il 
qu;e el telón haya caído defilliti.-
. vallIDn1e, a que no vuelva a 10-
vantarse, a ' que -no sea est'Ü "0-
la'Ineute un final de acto. 
ROBERTO CASTilOH OO. 
Superproducción Metro O oldwyn Moyer ,1 (Prohib'ida la rep roducción ) 
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J31 juego Jué igualado, siÍendo 
:t'lii0m\(llll:lel H uesca más peligroso. 
;p'Ol'que sus medios ,alas ante I.o.s 
.ataques I, de los V'isiltan tes estaban 
m1ás s~uros que los navattos .an-
m los de los locales. A Iban no le 
llegaron muchas :pelotas, pero to-
das fu~n ~ peligro Y' a distan-
cia, .porque los tOsasunilSitas deci-
-dieron chutar de lejos ante dos 
offsides ilmaginarioo que el ár'bi-
Itlrá s!eñoa' Trialle ro pitó'; el m eta 
local estuvo muy bien. 
IEL PUEBLO 
i 
Algo del encuentro Huesca-Osasuna I 
~,o hemos vis to suerte tan m a-
la c,QmIÜ la q ue e l C. D: Huesca tic 
!lle con los equ ipos navarro-s. AíID 
rocOlr'Clam os la tarde terrillJlemlente 
desastrosa par.a fú tbol que cuando, 
. 1 Indarra S. C. vino a p1l'incipios 
a.1e la .tempor ada ([ue ha rucabado, 
:h.izO,. Llovió y abu1l'dantemenle y 
además 'hi.zo frío. 
El 1 unes pasado' no el' a aía de 
ablrigO" pero llovió mucho yel 
eamlpo ·ofrecía claros abundan¡les 
de agu a en su lerr eno, y 'miás cla-
iF~ aun- aquí está la mala !:>"Uer-
'k7--detrás de la valla. :Muy p OCQ 
¡público. ¿ QUÍ'én iha a ill'? 
- o-
Habremos d'e reconocer qu e si 
e l partid o nú ru é · una cosa ex -
'tiraO"rdinaria valió más, ba-stan.le 
lm1ás, que los dos anteriores . Por 
lo, n~no.s hubo algunos momen los 
mter esantisitmos en las puertas y 
;por lo menos lamibi~n el ' Hll'esc,a 
hizo algo digno de anot.ar y ello 
rué a 'CO,nsecuencia · de una actua-
ci'Óln ;relativamente áfOlrtunaoo' de l 
guardalneta Ibarz; de la defensa 
'Y' de los medios ajas, de éstos es-
pedalmente. Labo"da hizo un pri 
Imle!r tiem po 'bu en\o , destacando en 
:I¡res in lervenciones en que s alVió al 
~uipo local de una derrota. En 
la segund a baJó algo) d ebido sm 
duda al cansancio. de Borr.ás, que, 
, a. pesar de reeonocer que hoy dia 
no. hay en H uesc,a otro mooio 
ooni\tr'o. que él-mi'ent:ras Primo 1110 
juegue con la derech.a com o con 
]a jzquj~wda y 'm ientras Trisán n.~ 
l·eap:a:rezca ... y sea el de aotes-
hemos _de decir que todav'Ía sj;gue 
¡;¡j¡n ser el del Camipeo:nalo pasa-
tlo. Pero ya m!ej orará , y a Bo-
l'Iráls lo que le ocurre 'es que la 
'Ilemporada ante rior ha sidlo de 
'mu¡thO, peso para él. 
-.0 -
La delanteni del Hu~sca la peor 
l.ílma 'de¿ ladas. ¿ Qu,é queda de 
aqu¡ella que ganó el GLulo. de c:am 
JIOOn y que fo;f.n:laban Eulogio) 
M. ontes , Ezqu.erra, N aveiira JI P ri-
. lIJo? 
. El ala i~qu,i¡erda jugó mál siem 
pI'e, y iCSO que en el pri!meil' ti~n­
po, aun es tando Ca1npos en baja 
j'o!rm~, Le (JÍ'Ó algo. die vida Y' en 
e l scgul1doocu rrió i~ual cuando 
Ca m:pos II ocup>ó el puesto, de ex-
Itremo zurdo. MalliC fu é el peor ' 
y SI6I-O al comenzar l a segu;nda par 
te pareció ilba a hacer algo, rna·s .' 
no paslÓ de allí y sigu,ilÓ perdien-
do ,ocasiones d e marcar . Con su, 
nraner a die ce:rrlr.ar ,SlÍeanpre por 
lI'aso.l perjudioó a sus comlpa ileros de línea, ¡puesto que Malle ce.n-
'b·a:ba, no, d~ cerca y tras h:a;berse 
iq~rnado, sm.o de lejos, y; el ceD-
!ltro ~a si:e<nlip(rc rec:ogido por la 
z,aga pa-mploIl!Íca. Ade:más Malle. nQ 
.s extremo, porque no cor re co:n 
~l p al'ón nunca, sino que 1:0. re-
cih,aza p:ronlo, y eso a un Pie-
)! a-!(¡ue cen~e a dJi.s tancia alto o, 
coMo yi raso al infurÍPr- bien, pe-
rD a un Malle qu¡c no levan.ta 
. 1 b¡alóil1 no l~ resul ta 'y lo úni-
co 'que le cabe üe{"ir despu és es 
'1 lte h,a lJlc l'didQ el p ar'l.ido . En J a-
~a bien, parque igll al PeIlÍn que 
V ¡aldQvinos IlP SlOll ® fens.as. ¿ Pe-
00 f,allar un ooo,tro raro Urdiroi? 
Puede 'haceFlo? pero es difíoil 
Eulogio qu.e pudo hader algo 
en la derecha jugó de i zquierda 
Y' .aun cuando no es1,u'V'O tan imal 
'CQ!tUiQ l\JaUe no hizo sino onrl'cr y 
'VolYelr .alr.álS para centrar con la 
(l.erech,a o s,ea n ada {m total, ¡por 
q ue ,el cenko. ib:a siempre al por-
1-ero oS;3su,nis la. C~mpús fué el 
iI:IJ.Cjor ,extremo. del H u.e.<;c,a. Pero -
gQ['fna no· m arcó tantos, pero en 
düs ocasiünes púlr '<Íe&gll:'aoia . Si-
gu,iLÓ gustándonos y pla,l'eciéndonos 
el ~ntro delantero dlel H ~a. Es 
t~bN1 fué en la seg:unda parte el 
mejor l'Ilterror y hasta Malle casi 
jugó. 
--Q-
El Osasu)la no nos pareoll{) una 
cosa fenomena l, ni .au,n apesaT de 
Urr'izalq u,i, ,de Itl1rral<re, de Ur-
diroz, <re Ocho.a., de Olza) de Triar-
te, del alavés Rey, ~ Moil'eJlO, 
de .. . Muy ráp idos todos, eso ' sí; 
pero esa fu.écasi .la úniCa ven-
\ aja: de e llos sobre l.os nuesiTos: 
Que ,en un ter:ren.o pésimo Las ' pe-
lotas disputadas a l s'pri!nt eran pa-
r ,a los n avar!ros, 'y; ese fué el p rin-
cipal <fuf€otQ de los Locales, que, 
100 lugar de soNar el balón en-
seguida corrían, con él... has la que 
los rojos se .apoderaban de él. Bo-
rrás, más que n,adie, abusó de 
es,a táctica abs urda, lmÍxi'rne en él, 
juga,dor lento Y' rep osado. 
. El_ Os,~sunano debió ganar; La-
boroa meti:ó una vez el p:iJe CQn 
desgr,a,ciÍa y la pelaLaeniTó en el 
'Il1Ja¡rCo del H uesca, _ cuy a ,delante-
En la . primera par te el H uesca 
and uvo a la deriva largo. r ato, qu e 
.ap1l'ovechó e l Osasuna para lle-
gar hasta la meta o scense. Pero 
, en cuanto ,el tiempo pasó y: el mar 
c adO,r ~fialaba O~O los lúc aLes per -
dieron el respet o, y se lanzar,on 
ia'mbién. P rimo y L aborda juga-
ron estupendamente durante a lgún , 
Üiemip'O y prUJeba . de ello es que el 
Huesca se ,sacudió el d olThi:nio, y . 
comlOOZó .a visiilar a Oyaga con 
insi1s1elliCia ; el primer ta)l1t.o :per-
dido er,a para e l H uesca .. . El des-
causo llegó con em p ate a ooro 
goal.s. E l segun d o" tiePlIpo fu é más 
m OYido, y el H uesca COlmenzó pre-
sionando mucho. Un tiro die Eulo-
gÍ'O, fué ,al poste y Peru chutó 
una Vez dando, la pelot a en el 
cuerpo' del po.rltero rojo. El Hues-
ca mejoró después aún, h asta que 
Laborda m'arcó el tanto! YI el Osa-
suna dmll'inó en to¡nces, pero s.iem-
pre sto :pelig¡ro hasta casi el fi-
nal . E l H uesca, termin ando, pudo, 
h aber logrado el emipate y siguiió 
de~perdiciando, .. 
El sefí.or Tr,alIero pHo el fimal 
de este partid.o q;ue n os moswó 
un Osasuna fl.oj O; .o un Huesca ma 
lo en apariencia, pero' fu~ de 
fondo .. . 
1 , 
Aunque creem~s que lo piri-
mero. 
ra, perdlió 'lx1es oc~siones cl!!fisi¡:-~· ~ :====;=====:3iI====­
mas para vence.r, chuto ~wvez 
al poste Y" tiro cu andü el }J:Orter o 
es l.aba batido. .. , yl .a él en el peCho. 
Debió vencer el H uesc,a. p;ür un 
mMgeI1 mínimo de dos tantos ... 
porque tam!bién el Osa:suna des-
~rdacÍIÓ u n.a OCa:SiÓll élarisima. 
El Osasuna jugó bien, PeTO n o 
nos p a,reció ' gran cosa ; destacó el 
,ala derecha que 1'oT!ma},an Ur ri -
z.alqui y Chapeo, y Rey. Oyaga 
en la p'll,erla tuvo quehacer, pero 
resoIvti-ó tatnlbién bien l as situa-
cionés de pel:i'gro. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
No se devue lven los origin?lles ni 
se mantiene correspondencia aceréa 
de ellos. 
El hecho -de publka r un artículo 
fi rmado, no significa s olidaridad con 
su contenido. 
C~mara de la Propiedad 
Urbana de Huescá 
Establecido en esta Cámara el Registro de pisos desalquilados, y 
siendo numerosos los inqu ilinos que acuden en demanaa .de· anteceden-
tes, los cuales se ignoran, por no haber sido atendidos por los señores 
propietarios los requerimientos que se han hecho reiteradamente para 
que los fac ilitasen, se ruega de nuevo a' los mismos, se sÍlvan dar a co" 
nocer a estas ofi cinas los pisos y local es ·que tengan vacantes , avisando 
también cuando los hayan alquilado. 
H\lesca, 16 de Agosto '1932.-EI secretario, P. ABBAD. 
TRILLAD.ORA 
CLAYTON, pequeI1a , vendernos con_ aparato lanza pejas y s u motor 
de 10 HP. , en perfecto estado de funcionamiento , trabajando actualmente en 
Cabañas (Poleñinó-Lalueza). 
Informes, d: rigirse a Cabañas, o en el GaraJe F ord, de Huesca. 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señoh~s: 
Presid-ente, don Sixto Coll y Coll. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
pláQ. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarrre. 
Delegado-adm i nis t rador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Ga1;o, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca~ 
jal, dón Is aías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni" 
sio Rodríguez. ' 
• 
Carta de París 
la postura italiana ' 
Se habla de los circulos políticos 
. parisienses con a sombro y contrarie" 
dad, de la actitud opuesta a las cos" 
tumbres diplomáticas que adopta el 
Gabinete fascista, 
Causando enojo al dictador italia" 
no , ha fracasado en la Conferencia de 
Gínebra la di plo~acia de su país. Los 
representantes franceses, ingleses y 
america.nos , arrollaron, merced a . su 
despejo y destreza, a los créditos de 
Mussolini. Sus propósi tos y apeten" 
óas plasmados en discursos y aclara" 
ciones recientes, carecieron de eco 
más lejano de las fronteras . patrias . 
Grandi no pudo consumar el dQple 
esfuerzo de sostener a Italia eh la 
Conferencia Internacional e imponer 
all í el criterio de su jef~ ., Costóle la 
cartera de Negocios Extranjeros su 
mala estrella, paliando en las esferas 
fascis tas el castigo con el antifaz de 
que se' pretende abrir rutas para la ju-
ventud del part ido único que domina 
a Ifalia. 
Pero nadie sospechaba el remate 
10vísirno aportado por el mangonel:'." 
dor para desconcierto de gobernantes 
y diplomáticos fo rasteros . En un coti" 
diáno adieto escribe !talo : 8albo, el 
ministro de A'liadón, un artí.::;ulo agre" 
sivo para la Sociedad de 'Naciones, de 
donde el propio consejero aGaba de 
retirar su ahuen_cia al propósito Bá" 
nes, cuando sus colegas precisaban 
haber hallado una base de coinciden" 
cias. 
El léxico que utiliza Balbo y sus ra" 
zones , ciertamente inspiradas por su 
Presidente, hacen recelar propósitos 
del fascismo que inquietarán a las na" 
ciones censuradas en el trabajo aludi" 
do, 
_ París inquiere, escudriña, otea el 
horizonte. Es prematuro hablar de 
nada exacto y concreto. 
La suspicacia, no obstante, enlaza 
posibilidades y. la malicia teje su ta" 
piz de comentarios. italia sola no se 
sitúa sobre esa isla áspera y absurda, 
enajenándose cordialidades, ni des-
cubre exóticos modos y I~nguaje para 
referirse a problemas internacionales. 
~Quiénes glosan los hechos recien" 
tes mirando hacia Alemania1 ¿Se en" 
contraron, al cabo los dos pueblos 
en la misma plaza donde parten tod~s 
las rutas de la intransigencia1 
~ Arquero. 
(Prohibida la reproducción) . 
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Informaciones de 'Madrid .' y • • pr9VlnClas 
Ektensa combinación de gobern~dores civiles 
El Consejo de ministros acuerda la incautación de · terrenos propiedad de 
. los complicados: en el último movimiento revoluéiol1ario ~. . '" ' 
Han sido separados del Cuerpo de Policía variós· funcionarios .• Se ha levantado la incomunicación al general Sanjurjo, el cual se niega a recibir visitas. 
excepto la de su hermana .• Se ha formado el plieg~ de ,cargos que. se hacen al general Berenguer por su actuación en los sucesos de Jaca.· Una 
alocución del generalCabanelfas a la Guardia' civil .• Se ha suprimido la Junta Superior de Beneficencia. 
Importante Consejo 
de ministros 
MADRID, 16.-A las once y media 
dela noche se han reunido en Consew 
jo los ministros en el ministeri9 de la 
Guerra. A la entrada, los ministros no 
han dicho nada a los perrodistas. 
La reunión · ministerial ha termina-
do a las tres de la tarde. 
E! ministro de Marina, hablando 
del viaje presidencial a Santander, ha 
dicho que-el señor Alcalá Zamora sal-
drá mañana por la mañana de La 
Granja con:dirección a Segovia, en 
donde tomará el tren especial que le 
conducirá a la capital montañesa. 
Ha añadido que habían dedicado la 
mayor parte del Consejo a estudio del 
proyectó de Reforma Agraria. 
-iHan cambiado impresiones so-
bre los últimos sucesos?, ha pregunta· 
do un periodista. 
-Sí; hemos tratado de ello. 
-iY de la suspensión de periódi-
cos? 
-De: eso no hemos tratado nada. 
Al salir el ministro · de JusHcia ha 
dicho que se encontraba mejor de sus 
dolencias, pero que no asistiría esta 
semana a las sesiones de Cortes. 
Al señor Domingo le han pregunta-
do si habían uatado de la incautación 
de bienes de los comprometidos en 
el último movimiento republicano, 
contestando afirmativamente, pero 
añadiendo que no podía dar cuenta 
del acuerdo adoptado. 
La nota oficiosa dice: 
Marina: Decreto- disponiendo que 
la Compañía Trasatlántica sirva, pro-
vision5lmente, las líneas marítimas 
1,2,3 y 4 del CU3dro B. 
Gobernación: Declarando caducaw 
dos todos los nombramientos de COn-
sejeros del Monte de Piedad. 
Decreto suprimiendo la Junta Supe-
rior de Beneficencia y variando la. 
composición de las actuales Juntas 
provinciales. 
Decreto admitiendo la dimisión de 
los gobernadores de Granada, Sevilla 
y Murcia. 
Nombrando gobernadores civiles: 
De GrfÍnada, a dón Mariar.o Jov~n; 
de Murcia, a don José María Varela; 
de Salamanca, a don José María Gon-
zález Gamonal; de San Sebastián, - a 
don Pedro del Pozo; de Avifa, a don 
Eduardo Gómez Ibáñez. 
Decreto separando definitivamente 
del Cuerpo a que pertenecen a don 
Luis Rodrígo, comisario de policía; ' 
don Valeriana Rivera, comisario; don 
Trinidad Benavides, inspector; don 
Domingo Gállego, inspector; don An-
tonio Sánchez, inspector; d9n Franw 
cisco López, inspector, a once agen-
t es y a un vigilante. 
Importantes acuerdos de la Sala. sexta del Supremo 
Hacienda. - Resolución de expe-
dientes de repartimiento de la Contri-
bución territorial. 
Instrucción Pública. - Aproblmdo 
proyeéto de ley creando en el Palacio 
de la Magd&lena de Santander la Uni~ 
versidad internacional · de Verano. Se 
nombrará un Patronato, cuya presi~ 
dencia se ofrecerá al señor Menéndez 
Pida!. . 
Agricultura. -Se estudiaron amplia-
mente algunas enmiendas presenta-
das al proyecto de Reforma Agraria. , 
Se levanta la incomunicación 
a Sanju.rjo 
El juez especial señor Camarero ha 
dictado esta tarde auto levantando la 
incomunicación al general Sanjurjo. 
El ,senor Camarero, qu~ha regresa~ 
,do esta ma,ñana de Sevilla, ha traído 
el revólver que abandonó el general 
Sanjurjo. Lleva unos esmaltes con los 
colore.s de la bandera monárquica. 
Mañana, probablemente, regresará 
a SeviUa el señor ·Camarero 'para con-
tinu.ar la práctica de dil igencias. 
El duque de Medinacell, en 
la cárcel 
Hoy ha ingresado en la Cáréel Mo~ 
delo el duque de Medinaceli, como 
complicado en el fracasado complot 
revolucionario. 
' Se reúne la minoría radi~al 
Se ha reunido la minoría radical 
para estudiar la parte de Justicia del 
Estatuto de Cataluña . Se ha acordado 
presentar una enmienda que no se 
aleje mucho de! dictamen. Si esta en-
mienda ·no es aceptada, la minoría ra w 
dical votará el dictamen. ' 
En esta discusión han intervenido 
ampliamente los señores Piftero y 
Rey Mora. El señor Elola, por su ca-
lidad de magistnido del Supremo, ha 
solicitado autorización para presentar 
y defender una enmienda. 
Lo que van a pedir varios 
diputados 
Se sabe que varios diputados, entre 
ellos los señores Ballester y Compa-
nys, van a presentar a las Cortes ·una 
proposición pidiendo .<Iue · el mismo 
barco qué llevó a Bata a los deporta w 
dos de Figols, sea el que conduzca 
al destierro a los compl icades en .el 
i Jrccasado c:omplot revolucionario. 
La incautació n de bienes 
de los complicados 
Terminado el Consejo de ministros , 
el señor Azaña ha marchado en auto-
móvil a La Grsnja, para someter a la 
firma del J efe de Estado un provecto 
de· ley que ordena la incautaCión de 
los terrenos pr·opiedad de los compli-
cados en el último movimiento mo-
nárquico. 
Un emplazamiento 
La «Gaceta» emplaza a los genera-
les Barrera y Ponte para que en 'el 
término de ocho días comparezcan 
ante el señor ministro de la Guerra. 
Una alocución de 
CabanelIas 
\ 
El general Cabanellas al cesar en la 
Dirección general de la Guardia civil, 
ha dirigido una alocución a ra Bene-
·méritB, eXGitando fr todo ·el personal a 
que continúe, como siempre, excepto 
contadísimas excepciones que no 'me-
rece la pena consignar, fiel a los Po-
deres constituídos y <adictos a la Re-
pública. 
Los cargos que se h¡lcen 
al general Berenguer 
Se 'ha formado ya el pliego . de ca r-
gas que se ,hacen al general don Dá- . 
maso Berenguer,por su actuación en 
les ucesos de Jaca. 
Se ¡le acusa de .haber- intervenido 
COn su aútoridad de jefe-del Gobierno 
y de haber'. obligado al Consejo de 
Guerra de Huesca a que dictara sen-
tenci¡¡ de ~uerte, a que se ej~cutar8 
ésta inmediatamehte y, por último, a 
ocultar esta s~ntencia a sus compañe-
ros de Gobierno, que no se enteraron 
h~stá despúés de cumplida. 
. " 
Una reunión Importante 
Se han reu:1ido los magistrados de 
la Sala Sexta del Supremo, adoptando' 
acuerdos importantísimos con relaw 
ción al fracasado complot revolucio-
nario. Desde luego mantienen la con-
dición de sumarísimo del procedi 
miento. 
La detención del duque del 
Infantado 
Se sabe que la detención del duque 
del Infantado no obedece a haber to w 
mado parte ° no del movimiento re.-
volucionario, sino a tenencia de ar-
mas de fuego sin la corréspondiente 
licencia. 
Unas declaraciones de PÚez 
Madrigal 
«Heraldo de Madrid«, ne esta no- · 
. che, p~blica unas declaraciones del 
diputado señor Pérez Mddriga l. DiéE:~ 
'que el Alto Comisario de España en . 
Marruecos estuvo en Seyilla el mismo 
día que estalló el movimiento y anun-, 
ció a unos amigos que muy pronto re- ' 
gresaria a Madrid para ocupar un a lto 
cargo , 
Sanjurjo no q úiere visitas 
Un periodista ha estado en Prisio-
nes m,ilitares con el propósito de con~ 
versar con el · general Sanjurjo. Este . 
ha dado órdenes severísimas e n el" 
sentido de que no quiere recibir {I na:;--
die, absolutamente a nadie, excepto 
a su hermana. 
El general Sanjurjo 
en la prisión , 
Hemos podido adquirir algunos da-
tos acerca de la vida que hace e l ge-
neral Sanjurjo .. 
-Al llegar a la Dirección de Seguri ~ , 
dad es sabido ·que se mostraba muy , 
abatido, y que al comenzar los inte-
rrogatorios del juez especial y del fis-
cal, poco a poco sé fué rehaciendo, 
dando la sensaCión de que sostenía 
una conversación entre amigos por 
la rapidez y la , ttanquiJIda,d con que 
respondía a las preguntas que le elal.l 
hechas. ,. 
Al ser trasladado a Prisiones Mili w 
tares, después de .conver:.sr -con el 
jefe' superior de Policía, volvió a en-
sombrecerse,- debido sin duda al ago~ 
tamiento físico, ya que al ser tras [a-
~ado..:a la celda número 22, después 
de unas horas de s!leño, estaDá más 
animado. 
Desde entonces, 00 ha de.caído el 
.espíritu del procesado, no obstante 
saber la grave reSPOnsabilidad en que 
ha incurrido. 
Puede afirmarse que el general . 
Sanjurjo da la impresión de un in-
consciente. Su sueño es profundo y 
nada agitado; además come con ex -
celente apeti to. 
. Debido a su_ condición de incomu-
nicado, ·no recibe visitas ni lee perió-
dicos y parece, por tanto, ajeno al 
estado de opinión. 
'Esto es lo que al parecer le origina 
mayor preocupación, pues' cuando 
penetran en su celda para servirle la 
comida, pregunta si siguen funcio-
nando las Cortes, qué hace el Go-
I 
bierno, -qué dice la gente y . si hay 
,muchos detenidos, preguntas que , na w 
turalmente, quedan sin respuesta. 
El chofer que llevó al g'eneral 
Sanjurj~ Iibertadó 
Han sido pU,estos a disposición del 
juez especial, los detenidos en ·el Cen-
tro Mercantil, para que se depuren 
responsabilidades, y ha ' sirlo puesto 
eh libertad el chofer que condl'jo el 
auto del general S~njurJo, por haber-
se demostrado que· no sfÍbía los pro"'-
pÓsitós ·que animábap a dicho señor. 
Po, el mismo motivo ha sido tam~ 
bién libertado otro chofer. 
Las andanzas de unos aviadores 
\ 
, - Después de la detención del avia-
d~r Enrique Ansaldo, que con el co-




:la Policía sigue practicando investi-
.gaciones y pesquisas y posee la certi-
·dumbre de que Juan Antonio Ansal-
:do, hermano de Enrique, llegó al cam-
¡PO de Noaín, en una avioneta, el mis-
mo día del movimiento, en unión de 
'un personaje desconocido, y, después 
·de estar unas hpras -en las cercanías 
,de Pamplona, desaparecieron. 
La avioneta fué encerrad.a" al lIe-
,gar, en una barraca de dicho campo 
-de aviación; pero luego desapareció, 
mabielldo sido violentada la pUerta de 
-1a barraca . 
Otra avioneta de los hermanos An-
:saldo está en el campo de Ainzoain, 




Los recientes sediciosos sucesos 
-que han perturbado el orden patrio y 
,alterado la paz de los espíritus, han 
.repercutido en la Bolsa de manera 
bien contund~nte. E 1 mercado se 
,muestra inactivo y herido en su mar-
,cha -normal. 
En Fondos Públicos, Interior 4 por 
'100 gana un cuartiEo, cotizando en 
todas sus series a 65; Exterior 4 por 
lOO sólo se hace en su serie F, con 
. alza de 0'25 por 100; Amortizable, 5 
!por '100, 1920 sube en sus series altas; 
'5 porl00. Canjeado en 1928 gana otro 
entero. Sin impuesto 1927 sube a .0'35 
'por 100, en sus series altas; 0'60 por 
.100, en las C y B, Y repite para la A. 
Con impuesto 1927 gana medio ente-
'ro en ,lliS series A, B Y C 3 y 4 por 
100,1928 un poco más flojo!', y ·4 por 
100, 1928 en alza de un cuartillo; 5 por ' 
'100, 1929, sin impuesto, mayor en sus 
'series pequeñas. 
Bonos oro consiguen un alza de dos 
.-enteros; empiezan 201 )' después 202 
y 203, este último como cier.re. 
Deuda ferroviaria 5 por 100, en' alza 
.de 0'45 por 100 para su serie B, única 
,cotiz'ada; Obligaciones riel Tesoro 
'5'50 por 100, sostenidas. 
'Municipales, sólo se negocian en 
:su emisión 1898 (Erlanger) y bajan un 
·entero; garantizadas por el Estado, se 
cotizan Trasatlántica 5'50 por 100 No-
.. iembre y Mayo, sin variación. 
Cédulas del Hipotecario, sin varia-
.ción las 5 y 6 por ~OO; las del cuatro 
bajan medio entero y un cuartillo 
l'as 5'50. 
Banco de España vue·lve de nuevo 
.a flojear; cotiza a 520, con pérdida de 
cinco enteros; Banesto repite, al con-
tado_el cambio de 21Q, haciéndose a 
'fin de mes 211. 
En Eléctricas gana un entero la Hi-
dro Española; Chades sostenidas; Te- -
Jéfonos preferentes gana un cuartillo; 
ordinarias repite su precedente sin 
_gran negocio. 
En Miner_as se hacen Felgueras, en 
baja de un entero. 
/ Monopolios, sin cotización. 
. Ferrocarriles siguen flojeando y se 
-ofrecen; Alicantes hacen como único 
cambio al contado y liquidación, 165; 
Nortes a fin de mes se publiGan 
a 256; 
Explosivos se S'ostienen (teniendo 
en cuenta q'le en el Bolsín de última 
hora del día anterior quedaron a 
,65Q); se empiezan operando a 655, 
para bajar al cierre, a 650, y publicán-
dose los cambios de 655, 653, 652; y 
651. 
En Obligaciones se hace poco; me-
j oran en Ferroviarias las del N0rte . 
EL PUEBLO 
, 
_ La moneda extranjera ha quedado 
como sigue . 
París, 48'80. 
Bruselas, 172'90. 
Zurich, 242'50 , 
Ro~a, 663'65. 
Londres, 43'30. 
Nueva York , 12'46. 
Berlín, 2'96. 
Los actuales momentos nos impiden 
enjuiciar el panorama económico de 
nuestro país ligado estrechamente a 
nuestra situación politica . Nosotros, 
economistas, ' huí~os hoy de esta po-
lítica que nos arrastra. 
Jorgi F8i1'l'leras. 
Las sesioñes parlamentarias 
Con- la Cámara casi vacía,' continúa el 
_ debate 'sobre el proyecto de Re-
forma Agraria 
,Se aprueba un proyecto de ley facultando a los Ayuntamientos para esta· 
blecer el impuesto sobre los solares sin ed!ficar.·, Se aprueba la Base 
sext,a del proyecto de Reforma Agraria. - Sigue, brevemente, la discusión 
del Estatuto de Cataluña •• Son rechazadas varias 
enmiendas de Royo Villanova ' 
A las cuatro de la taide comienza la 
sesiÓn, presidierdo el señor Besteiro. 
Se toman en consideración varias pro-
posiciones de ley. 
. Continúa el debate sobre el proyec" 
to de Reforma J\graria. Se discute la 
Base 6. a, interviniendo los señores 
LOPEZ GOICOECHEA, GUERRA 
_DEL RIO y LUCIO MARTINEZ; 
El sp.ñor BALBONTIN dice que si 
no desparecen los privilegios que hoy 
gozan los grandes te¡'ratenientes, és-
tos hundirán la República. 
En votación ordinaria se aprueba la 
Base 6. 8 "-
Se aprueba, después de ligera dis-
cusión, un .proyecto de ley que auto-. 
riza a los Ayuntamientos a gravar los 
solares sin ediflcar. 
La Cámara está casi desierta, 
Continúa la discusión qel proyeCto 
de Estatuto catalán. 
El señor ROYO VILLANOVA de-
fiende un voto particular. Se opone el 
señor POZO JUNCAL. 
El mismo señor ROYO VILLANO-
VA defiende otro voto que rechaza, 
por la Comisión, el señor ELOLA, en-
tablándose entre ambos dip;xtados un 
vivo diálogo que corta la presiden-
cia. 
Otro nuevo voto del señor ROYO 
VILLANOV A es también rechaza-
do. '" 
El señor RO!)RIGUEZ PIÑERO de-
fiende una enmienda, que es rezazada 
en votación ordinaria, y se levanta la 
sesión. 
Información dé provincias 
En ' Uranada se declara la huelga general 
como protesta contra la actuación 
del delegado del U~~ierno . 
El paro ha sido absoluto, creyéndose que se sumarán 
a él , los ferroviarios. - Manifestaciones del gobernador 
interino de Sevilla, señor Calvlño 
La hueI~a general de Granada 
GRXNADA.-La huelga' general 
acordada ayer por los obreros dS! 
la C. N. T. y la U. G. T.; como pro-
testa contra la actuación del goherna-
dor de Córdoba, delegado del Gobier-
no en esta provincia, ha comenzado a 
las'~ doce d'e la noche. 
El paro ha sido absoluto, pues no 
ha abierto ningún estableCimiento, ni 
han funcionado espectáculos, ni han 
. circulado vehículos de ninguna cIase . 
importantes de la provincia ha sil;io 
secundado el paro. 
El gobernador de Córdoba , dele-
gado del Gobierno, señor GOllzález 
López, ha dicho a los periodistas que 
el orden no se ha alterado y que lo 
mantendrá a toda costa. 
Manifestaciones del señor 
Calvifio 
SEVILLA.-EI gobernador interino, 
señor Calviño, dijo que los recientes 
l. hechos que motivan su actuación y 8 . 
I circunstancias especiales de los mis" 
I mus que han obligado al Gobierno a enviarle a Sevilla, dicen cuál es la la-
bor que pesa sobre él. 
Dice también que hay que aplicar 
la ley con ejemplaridad, pero sin a to" 
londramiento. 
: La t;ircúnstancia de haber sido de-
tenidas las autoridades, hace ser di-
fícil y lento el esclarecimiento ee al-
gunos hechos y la participación de al -
gunos encartados. 
Yo abriré una información pública 
en el Gobierno civil, para que quien 
sepa algo concreto lo denuncie , ha-
ciéndose ,cargo de la responsabilidad 
del momento, 
El chalet de Casa Blanca donde es~ 
tableció su cuartel general el señor 
Sanjurio, ha sido ocupado por el Go-
bierno en cumplimiento de la ley de 
Defensa de la República. 
Si se comprueba que algunas perso-
nas facilitaron dinero para el alza-
miento, ordenaré la incautación de 
sus bienes, porque creo que el dinero 
tiene un fin más elevado. ' 
Me extraña que los soldados de la 
guarnición de Sevilla vayan a ser tras-
ladados a otro sitio, porque a nadie se 
le ocurrirá castigar ~ los soldados. 
que, sólo pO,r 'serlo; resultan en este 
caso irresponsables . 
. Tengo la satisfacción de hacer cons" 
tar que el regimiento de Caballería de 
esta guarnición no sólo no participó 
en el movimiento, sino 'que estuvo 
siempre al lado de los Poderes cons-
tituídos. 
Quiero hacerlo constar, para cuan-
do llegue la hora de la depuración de 
la justicia. 
Un paquete de petardos 
V ALENCIA.-Al golpear un en.-
pleadode Correos con un matasellos 
un sobre de muestras sin valor, hizo 
explosión. 
Se ha comprobado que contenía 
varios petardos. 
Afortunadamente, el empleado re-
sultó ileso. 
• Un alcalde detiene a su 
her,nano 
ECIJA.-Se . continúan praCticando 
detenciones relacionadas con -el pasa.-· 
do movimiento. Está siendo -muy co~ 
mentado el proceder del· alcalde , se-
ñor Marcel, que ordenó la detención 
de su hermano don Antonio, a quien 
se supone complicado en los pasados 




Mañana, jueve~ : 
Joan Crawford, en 
PAGADA 
Superproducción «M e t r o GoldwYf\ 
Mayer». 
Edl;üriJ.l v, Campo 
En las primeras horas se advirtió ef 
deseo de los ferroviarios, de sumarse 
al paro y se cree que esta noche que-
d8.rá paralizada la circulación de tre-
,nes. 
No han ocurrido incidentes. Unica-
mente ha habido un pequeño ¡¡ Iboro-
, to, que ha obligado a los guardias de 
asalto a dar uncí. carga. 
Ultima hora 
Los mercados han estado hoy abas-
tecidos. 
En la capital se han adoptado se-
verísimas precauciones. 
Se sabe que en algun~s pueblos 
MADRID, 17, (dos madrugadll).-Urgente.-Sala sexta Tribunal Supremo 
adoptado acuerdos transcendentes. Conoceráñse mañana, cuando háyanlos 
fi rmado los pres identes. Diligencias sucesos Sevilla, procedimiento sumarísf" 
mo cal ifican delitos graves, delitos menos graves, importancia de otros delitos 
procedimiento ordinario. 
A pesar impenetrable reserj'a, -dícese solicitarse pena muerte ~enera ! San-
j urjo.-Pr~nsa Latina. 
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~~', ~ ,. Banco Español de Crédito Madrid día por día Delegación de Hacienda. 
HUESCA 
Cámhios del día 16 de Agosto 1932: 
I 
Por ' ser .la Virgen de Nota de señalamiénto de pagos para, el día 17 de Agosto: 
Señor administrador prinqipal de , 
'o,. J nterior 4 por 100 . ... . . . . 64'75 
.Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'50 
:o 5 por 100 »1917 86'00 
la P·aloma ..... Correos, 109'61 pes_etas. _ Don Lorenzo Rubio, 148'05. 
Doña Emilia Oliván, 280'31. 
Don Francisco López, 344'76. 
Don Angel Aldanondo, 684'52. 
Don Manue l Mata, 1.989'93. 
» 5 por 100 )} 1927 
sin impuestos . .. .. .... . . . 95'60 
. Amortble. 5 por 100' em. {927 
Otros años, en este día, quemaba 
yo las tracas d~ mi lirismo en' un co-
nato. literatizante de regocijo madrile-
ño. Hoy, estoy triste. La «seña En-
gracia)} y e l «señor Cayetano» discu- ' 
rren por Puerta Cerrada melancólica- . 
mente. Contemplan con ojos acuosos 
la farmacia del licenciado D. Hilarión. 
El tiempo ha prestigiado con su pati-
na el escenario. Pero el tiempo, en 
una cabriola, que todavía no podemos 
calificar, ha transformado nuestra vi-
da . '( estamos tristes ... 
con impuestos· . .. ... . .. . . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Fem;)V. 5 porlOO:," . . 
,Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » ' 6 por 1 00 
Acnes. Banco de España .. . . 
» Minas del Rif ...... . 
»1 Chades . . ...... '. ' .. 
Campsa ... .. . . .... . 
F. C. Nortes España 
F . C. M.-Z.-A ...... , 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos .. ' ...... . 
Bonos .oro .... . . .. . .. . ... . 













.Felgueras .. . .. ... . ..... . .. . 52'00 
101'60 
Estamos tristes, porque noticias de 
Granada nos traen la nueva de haber 
sido incendiada Untl iglesia que repre-
sentaba pllra España una m-'1T8villa de 
su arte . Nos consterna ,el pensar que 
un día cualquiera el instinto popular, 
para celebrar cualquier acontecimien-
to político, reduzca a cenizas las er-
mitas de Córdoba, la Alhambra de 
Granada y el Museo del Prado madri· 
leño. Estos desmanes de libertinaje 
nos consternan, nos afligen, nos su-
Tesoros 5'50 por 100 ....... . 
Moneda extranj~ ra 
Franco!; ......... , . . . . , ... . . 
Libras . ........ : ... . . . .. . . . 
Dqlares .. ' ..... , . . . . . . .. . . . 
SuÍzos . ...... . ... . .... ... . 
Belgas .. .. .. . . .... ' . ... .. . . 
Liras . . .. . . ... ... , .. . 








A cuantos reciban nuestro diario y 
'no lo devuelvan en plazo de s e is dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscrfbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Escabeche de bonito en barr,iI, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
• 
. mergén en razonamientos escalofria n-
tes. El contrasentido de una revolu-
ción culta, cívica y apacible en su 
gestación y en su desarrollo, se da de 
cachetes contra el desmán fácil y la 
incultura triunfante frente a los Cris-
tos de Mena 'y a la arquitectura afili-
granada que prestigió los siglos. No 
se concibe hacer una revolución culta 
para deshac er en ir cultura las mara-
vif1as de los artífices del cincel y del 
buril. 
Nuestro país, es un pa'ís meridional 
y personalista. Y este es el peligro 
máximo en los procedimientos de una 
masa que obedece incultamente, den-




" ,.:\ P d t d Cama ' de matrimonio -};. ue e us e comprar ~~nl¡~rg~~J,\t~~:~~!: 
. nos y p ilares dorados 
75 PESETAS 
" 
mo que confunde lastimosamente, la 
libertad, con el libertinaje . 
No merecía la pena el presumir de 
civismo y (.ultura revolucionaria, para 
desdecirse después quemando reli-
quias del Tesóro Artístico Nacional. 
Nosotros queremos hoy, que por ser 
la Virgen de la Paloma, madrileñísi-
ma Virgen castiza y maternal, los fue-
ros cegadores de la violencia se plie-
guen a la cordura tradicional de este 
día apacible y madrileñísimo, donde 
de una vez para siempre ha de procu-
rarse se condensen los respectos a las 
obras de arte que representan el cau-
dal de nuestro patrimo:1io . . 
Atentar contra nuestro tesoro artís-
tico es atentor contra nuestra propia 
estimación, contra nuestra cultura, -
contra nuestra República traída por 
los cauces inteligentes del voto popu~ 
lar. Desdecirse de aquella obra, que-
mando maravillas de arte, nos parece 
un delito bastante para pedi r la misma 
j usticia que hoy el pueblo pide para 
los sediciosos. Sedición y crimen tam-
bién, es atenta,r contra el tesoro públi-
co que, por ser de todos, debe mere-
cer el respetó de todos. 
Por esto , sin duda, en este día de la 
Señor inspector provincial de Sani-
dad, 2.670'54. 
Don José Seren~, 4.316'48. 
Don Juan Ramón Espada, pe.setas,. 
11.517'28. 
Don José P. Pérez, 66.095'28. 
Don Enrique C,apella, 1.598'32. 
Don Conrado Barrio, 11.562'69. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.150'01.. 
Don L~is Cabanillas, 3.750. 
Importa el señalamiento, 106.217'78 · 
pesetas . 
AMA DE CRIA 
con leche fresca, se ofrece para criar-
en casa de los padres .o en 18 suya. 
Dirigirse a Isab.<!l Sarsa Operé, en" 
Plasencia del Monte. 
Virgen de la Paloma, nuestro madrile~" 
ñísimo espíritu y el madrileñismo de 
la .«Señá_Engracia» y el «Señor CayeN" 
tano», están tristes ... 
J. R.M. 
(Prohibida la reprodu.cd6n) 
,Restaurant Bar Flor - Bar- Oscense -, 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARM ljO HUESCA 
Le interesa a usted saber 
Que diarIl'lmente', y a las cinco de la tarde, puede usteq presenciar el tostado> 
de las clases más selectas ~e café TUESTE NATURAL por el procedimiento, 
más moderno que existe. Prueb~ él café tostado por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero Huesca Coso O. Hernández, 103, 
~. , ',,; ....... ~~:~~;:- .. Armarios con lunl! , bien presentados, en madera de haya Bazar Lasaosa :-( 92 PESÉTAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en maderá de ,haya 
100 PESETAS 
. --' -
<~;"" Camas de madera, con 39 t 
.¡;; .. , somier reforzado ::::: : pese as 
'"l .. :., .... , 
Sillas para comedor, 4'50 t 
en buena clase :::::: pese as 
.A estos precios sólo comprará usted en esta Caso 
'. e d ' 6 l' 35 (frente al Banco :: ~~; OSO e a an, de España) HUESCA 
Dormitorios, Comedores y muebles eC1>nómicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería < en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de CBza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO y ARTICULO S DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
CASA EN J2\CA: MAYOR,. 8 COSO 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
/ 
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Bebed ANJS -DE LA ASTURI N 
ES EL ' MEJOR 
m. 
I~"­
LA ANONIMA DE 
.--~------------,; ... 
¡Noviosl . ¡Noviasl 
. . ACCIDENTES 
A TEN el o N :o::.~:L:N:gU<o'deAcdll 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y P9ra dar cabid¡yen 
almacén a los que se están terminando durante todo este. 
, mes , se darán con un preCio muchísimo 
más bajo que ef de coste 
dentes del Tr.!lbajo. Accidentes I 
individual y Responsabilidad ci~ I 
vil. :~: Compañía ~e toda serie~ 
dad, en la actualidad lleva tra~ 
bajando en Huesca y la provin~ 
cia VEINTE años. 










APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 175 pesetas 
LUNA, DC,SDE " 
:~~~~~:l: J. SAN A6USTIN I 
"~J.~ f·,~ ""I, 
Porches de Vega Armijo, 3 ':~;:\~~,,' ¡:,/ " 
:'S·~ '\ 
G R A U S~~i~ : 





Cafés y licoresl 
de las mejores marcas I --____________________ -ü. ¡ 
:Espe e lalldad 
<en bocadillos Blanco Berenguer, 2 H U E s c.AI 
,Almacén de Maderas 
,Agustín Delplán 
¡Atenciónl 1 I ¡ 
I 
La mejor bebida para el ! 
vera no es la tan renombra- I 
da sidra . 
U ~mnRI I 
~e sirve en botellines indi~ 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA~ 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
rlU ES CA 
Coso G. Hernández, 103 
. Teléfono 91 
,MAQUINARIA AORIaO~ A 
E INDUSTRIAL ~'~~,;" 
~'~ .. ' 
'.~. ~.'" 
Calla de Zaragoza, 13 
... - •. ' 't'-
======================.~~;~ 
SALCHICHERIA '" PESCZADOS 
·FRESCOS 
FABRICA DE HIELO . 
Alerre . (Huesca) ___ i:::r:o~~án.20 HUeSC!F 
'. .. 
.~----------------------------~--~--------~------------------- ~ Sólo con el arado 
(te vertedera VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la 
nimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo uS81 Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su pesq? 25 kilos con el timón inclusive. 
máxima perfección con el mí~ 
CABALLERO.. ... II 
Si usted precisa un traje, no deje d~ visitar la sastrerí&l:._~ l 
LEOPOLDO SA NCHEZ' I 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con tod~~·>. ,:." 
¿Su precio? 44 pesefas dispuesto para el trabajo . . 
Haga una prueba y me agradecerá la iñdicación. 
. las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora- '; .. f,;¡: 
bies condiciones de su cortador, a la refinada clase de los. ;,: 
artículos' y a la baja tan considerable que proporciona. ')~ ~ 
. Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial., i;. '.. " 
• I ..f;',. ,1""". e O N T R A T I S T A S · Adquiriendo los 'postesindicadores para - carreteras que construye la Casa de MI;OIAS Ríase de los anunCIOS pom
M 5 peseta~ ~.' . }, 
. t. posos. De seda natural, a .:.. ,,' e 
DE HILO, A 1 50 ~ ¿QUIÉN DA MÁS? '" LUIS T. RIVEROLA r de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias dEi la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cIi~nte. 
·_--~----&&R&&&----------"'--__ ~&a& __________________________ 1 I ¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne ..... " . ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. ,-¿;. - '~ ' , 
lARPIMA ~=!~:~:s ~:::~~; .. Siemp,e 1, ULTIMA NOVE. 
. . DAD en CAMISAS y CORBA-
T AS, con modelos exclusivos pare esta Casé. '-' Ropa interior pa!:a señora y ves M 
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
Coso Barcia Hernánde~, 24 HUESCA 
._ ..... _---------_ .... _---_ ..... , 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR . 
Planchas Fibro" Mármol para 
decoración 
.J.," 
Tubería URALIT A para con~ .c. 
ciones a presión . 
Tubería sanitaria DRENA ' ' __ ., 
Tubería ligera para ' 
desagües '.' . 
Canalones para riegos .~ 
Depósitos cilín dricos 1.',," 
cuadrados ~~~J 
.p. II~i\ 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán,lH.' 
Teléfono 173.-Agencias en las l)rincipales poblaciones de la provincia "-i',H. 
_ FACILITAMOS PRESUPUESTOS GR.l\TlS de todos nuestros materiaI6' ""'.' 
,,;:.:, . 
. :-,~~-t: , . --
''J.., 
.FILM? 
U n tren . 
El traqueteo amable que nos repite 
~l nombre requerido. El banderín cor-
tés de la guardabarrera. El fragor me~ 
fál ico de tín puente. Y la cinta del río. 
. Y)a bestezuela que pasta. Y el re-
baño . Y el viejo mastín. 
Nos hemos detenido .. . 
La es'tación melancólica, donde no 
l;lodemos reposar arriba d~ un minuto. 
y la voz: «Señores viajeros, tI,) tren .. » 
y el grito de júbilo de ,la )ocom0to-
Ta. Y otra vez la dicha de andar ... 
y el desfile marcial de los postes 
telegráficos. Y la casita amable del 
emparrad o acogedor. Y la mujer que 
vocifera a sm¡ chiquillos. Y la isla do- -
rada de una era. 
,* 
Dame la mano, lector, que estamos 
en Toledo. No voy -8 descubrírtelo. 
¡Pues no faltaba más! Sólo quiero que 
me acompañes . Mira, amigo mío, esta 
estación toledana nos sonríe. Bajo el 
so) de Agosto, -tiene la mayestática 
somnolencia arabe. Estación de feria 
torera ... 
*, 
-No. No somos ingleses. Ni si-
quiera turistas. 
- jPero si no se trata de abusar de 
nadie! 
-Por si acaso, distinguido chofer. 
- Hág~se CáfgO que venirnos del mis-
mísimo Curtidores~ y resulta molesto 
el hacer de conejo de las Indias. 
-Suban los señoritos, que ño rega-
ñaremos al final. 
-Esto ya es otra ¿osa. Así da 
gusto. , 
-Son gentiles los toledanos. 
Tañe una campana. ¡Oh!, estlis 
campanas deToledo no tienen punto 
de referencia. ¡Son mRravillosas estas 
campanas! ... 
* ¿Verdad, lector, 'que dan ganas de 
llorar y de dar gritos? 
Toledo deslumbra. La calleja vetus-
ta y angosta como -un silbido de jos 
siglos. Las puertas con llam~dor de 
garra, luciendo )a presea herrumbrosa 
de los gruesos clavos . Aticas puertas. 
Escudos ae granito. , ¡Oh, el Cid! 
Puertas del Sol y de San Martín. 
¡Quién fuera poeta!... -
* ¡San Juan de los Reyes! Ya cono-I 
ces San J uan de los Reyes, lector;' 
pero ¿habrás reparado en estas · palo-
mas que rubrican el encaje de piedra 
de los capiteles? Pues míralas ... 
Es alegre el claustro de San Juan 
de los Reyes . Tiene un magnífico sa-
bor cordobés. Y recordamos a un pin-
tor. ¡Descanse en paz! 
Santo Tomás. Santa María la Blan- ' 
cs ... 
No, no. Preferimos la Sinagoga del 
Tránsito. Un hombre susurra a nues-
tro oído una leyenda sugeridora. Pero 
-nosotros no queremos oír ... 
10h. la Sinagoga ... ! 
1Qué gentiles son las imperiales 
gentes de la imperial Tol",rl,<" l,,, ciu-
Reportajes del momento 
La ciudad · impérial, lti~ 
nática y gentil 
dad de les amabIlidades ¿verdad lec-
tod ... 
-Este es el Puente de San Martín ... 
-Ahora voy a llevar fl los señori-
tos por la orilla del Tajo al baÍ'í.o de 
la Prif!cesa, donde fué sorprendida 
por D. Rodrigo y fué causa de lapér-
di da de la ciudad. 
-¿Por una mujer? ¡\lna ciudad! 
-Parece que no ha pasado el tiem-
po . 
-Sí. Por una muj er un mundo ... 
* Es muy amable la r.asa d~l Greco. 
los y de espaditas, sirven muy bien 
paTa expresar el recuerdo de un viaje 
c'erca de aquellos que no sintieron la 
necesidad de andRr ... 
/ 
* l Verdad que nos gusta, lector, esta 
provinciana plaza de Zocodover? Pero 
nos parece mal este exceso' de gente. 
Y estos cafés tan bién imitados que .se 
parecen a los de todas partes. ¿Por 
qué creimos nosotros a Toledo una 
ciudad silente? ¿Por- qué supusimos 
que se trataba de un _museo en el que 
teníamos que entrar de rodillas para 
no hacer ruido? .. 
* Esta· lápida nos conturba un tanto . 
Aquí, según la voz de la leyenda, 
-nuestro señor D. Miguel Cervantes y 
Saavedra escribió «La ilustre frego-
.. 
, ••• CIIPC.elllll 
AA. 
... ldll .... ILT' 
6, pt, 
24 " 
to Clt.$ • 
sol siembra -el río de islas de diaman--
tes. 
* -
Las campartas. G rave voz, I-a de lás -
campanas de Toledo. Los relojes vier-
ten una hora a los templos y los tetn~ 
pi os piden una oración. 
-¿Y aquello~ • 
-Pues aquello es el convento de 
Talavera, propiedad de los Duques de 
Medinaceli. Donde se conserva una 
- fa rmacia del siglo XVI. 
Pues vamos. ' 
Hénos aquí. Gran bóveda. -Y en el 
centro de la nave del templo el sepul-
cro en ala-bastro con la figura yacente 
del propio cardenal de Tal3vera. El 
artífice ha conseguido todas las livide~ 
ces impresionantes de la muerte ... 
La monjita nos ha obsequiado con 
un mag:nífico coral blanco; jque Dios 
se lo pague! Y que Dios pague tam~ 
bién esa sonrisa que la virgen rubia 
que cose en el amplio patio conven-
tual dedica a los señoritos de Madrid. 
* 
Esto sí que es bueno .. Un patio de 
convento de novela de Palacio Valdés. 
Un patio sonriente en flor, pese a la 
nota _triste dé la serenidad de s~s ci-
Ya la recuerdas, lector; Como recuer-
das este códice que han ido ennoole· 
dendo los siglos, Y este libro de fir-
mas, donde, un poco avergonzados, 
'hemos estampado la nuestra. Como 
recuerdas esta cocina y este jardín, 
cuya caricia amable no se borra nun-
ca. ¡La casa de un genio! ¡Qué impre-
sión ante aquel San Bernardino!. .. 
na». preses ... 
Es .triste. Muy triste. .. Es curioso: tras de la sonrisa, la 
¡Qué bien vivía el Greco! Estamos en la 'Posada de la Sangre. I melan€ólica mueca .de una losa que 
I ! i * * dice «Osarium». Tras el patio -alegre, Estas filigranas de la armería tole -
dana nos Ii1bcuman un poco. Nos pa-
rece un derroche de ingenio para los 
útiles agresores. Sin embargo, recono-
cemos que estas monadas de geme-
Ya conoces el Alcázar, lector, pero, 
¿a que te ocurre como a ma Estoy 
seguro , que preferirías para morar 
aqueste castillb sobre el Tajo, que 
diz que perteneció a Alfonso VI. El 
Suscrlbase a "El Pueblo" , - -
Es. el diario de 
10$ republicanos 
'" . 
CON PLUMA AJENA 
Labor de republiéános- pro 
.República 
Lo que acaba de ocurrir en Sevilla 
y en Madrid constituye la más eficaz 
propaganda en favor del régimen re-
publicano; revela, entre otras cosaS';. 
la existencja de una inmensa masa 
neut¡;a en el sentido de su pasividad, 
de una masa que, por el hecho de no 
haber respondido ni por el más leve 
indicio al insensato aldabonazo de los 
sublevados, hay que , creer afecta al 
régimen repub licano. 
Esta masa, diseminada por toda Es-
mún de colabor ación y compromiso 
elaborada con concesiones mutuas y 
con el propósito, no de ahuyentar, no 
de disgustar, . no de dividir, sino de 
suavizar, de atraer, de conVlólflcer, _ de 
catequizar, de republicanizar definiti-
vamente. Esta es- la excelsa obra de 
gobierno que se impone y a la cual 
todos los partidos tienen el deber de 
colaborar. 
* 
paña, en realidad, constituye la vida De un artículo que como , editorial 
esplÍñola rural y urbana, alta, media publica nuestro querido colega «He-
y baja, y es ella la que- interesa a la .. raldode Madrid», reproducimos los 
Repúb'Üca asegurarse para siempre párrafos qye preceden. Coincidimos 
por los medios más eficaces y más enteramente con esa o'pinión, qu~ vie-
convincentes. La fórmula para ello no ne a robustecer lo que venimos di-
es más que una: gobernar republicaw ciendo y -encareciendo hace muchos 
namente, pero españolamente¡ es de- meses frente a quienes no ven más 
cir, para todos los ciudadanos espa- horizonte .ni más porvehir que el del 
ñoles; de tal manera, que la ideología partidismo y el , de las rivalidades y 
de todos los partidos republicanos, . ¡ los enconos mantenidos entre r,epubli-
desde e'l más extremado al más mo- 1 canos . 
derado, constituya una fórmula ca-
el triste atrio horadado de nichos don-
de descansan más de cien canónigos 
de la Catedral. Y la capilla, de cami-
no, más~ql!e de pueblo. Y la leyenda ... 
He aquí el Cristo de la Vega, desgre~ 
ñado, impenetrable, magnífico. Con 
su brazo desprendido en afirmacion-. 
En fin, ya lo has visto, lector, y yo 
respeto tu.> sugerencias ... 
LUNATICA 
Noche, luna, Agosto ... 
Bien templado el a::ero del río. Y la 
voz de las campanas ... 
jOh, luna! Amante magnífica y pró-
diga de tus besos de luz. Sonrisa 8'mo~ 
rosa de astro comprensivo. Prodigio 
el encaje de tus rayos recortando los 
primores d~l frontispicio de la Cate-
draLsuntuaria. Bien templada IUlla co-
mo el acero toledano y la cinia mansa 
del Tajo. En la calleja falta ;1 farol de 
aceite. Y la sombra del caballero. Yel 
rayo de la es~ada. Y la sonrisa de la 
dainita afable. Y la cantinela rítmica 
del poeta. Pe.ro la luna teje de su me-
jor encaje por entre los hierros cente-
nar~os. Hierro toledano ... 
El Miradero tiende bajo nosotros a 
la ciudad y nos muestra el camino in-
finito ~el río. Y el río no canta. Y nace 
bien; la ciudad, bajo estas noches de 
maravilla, para dormir, no precisa de 
q'ue el río la acune. Retumban nues-
tras pisadas en la oquedad de la ca~ 
lleja ; de esas callejas que parece!, ha-
berse ' agazapado para no ~ncontrarse 
y que se encuentran y se abrazan en 
la plaza de Zocodover. Son magníficos 
los hombres capaces de ímaginar-ciu-" 
dades como ésta. Acógeme en estas 
emociones, lector ... 
Noche: las campanas vierten una 
hora ... 
Jo()ftIQ'm Romero-Marchen!. 
